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Legislative he .......... ·..... 
d:I~ acOOn bit tHen 
...,.u. diem. Tile board cn-
ated • epec.1al ."""'mmUu:c 
to _dU ··posal.bl_ rea1l-
_01" ............  0( ••• 1>-
praprtlile unt Ye rill y oIfl -
cw.o. .. 
Board CbalrllUn Ceor,_ L-
C~ preRn<"" ,be re.<>-
IJJ.-
.. "J1::!: epl8Ddc baa abaten 
the <=""~ 01 the publi c. 
tha~a1aaIre. <hI. board and 0CIIua \8 doe praenI ._ 
I_a.=. 01 SlU. ·· be &ale!. 
.'. ~ tb1a board 10 W e 1m1D~ ...,.. ID aD dJon 




on hO\lse issue 
A ref r eDdum [ 0 ~~ ...... oplDtoa conc.el"O--
IDa me concrovualal Un. ••• rauy Iiou ..... OWJV"ed 
• <be W~.ay nIP m_"'I 01 <be SIll ~, 
Seeato. Tbc ref f"ft>dum will br held N<>< . 12 '0 
cotnctde .,nh ~ Sruckft Sen ....... C'lKUoa .... 
Thor- fd rcndum .. til ~ m~ q~.ton. concem..&.n& 
dlrbou-. 
··Ooc. (be buUdtnl ot Ii n~'" hou .. fo e P I"C'IIi6enI 
Morn. h~Y~ J; hJ&be r pn o ruy IbM' buUdin.& 01 ocbe..r 
c.ampu.a conal rua tun .nd com ml.U\U) and M\lCk'nl p~ 
)«t ... 
"ShouJd thr Untverauy mU .... ( ompl~ c:" public .c -
COUIIIlna. ' 0 br c.onduCtecl by an lnCIrpen6cnI "nn. 
at all montu IJ"Id iKXounU ua.td in t t.: con. r\oW:(lOO 
0( the p~",_'a _~ 
"on TIle IlI1no'a Board 01 Itll/>er E4uuUon p ..... "" 
poddycly _ 0IUd_ . ..... and Irau, lunda _~ 
u.-.d in the> con.l'UClton of tbe PR>al4enl' . bou_. 
wtw -'d you cboo .... a ~llllll'IirY .a_: pro-
mocC' tbe1n. no dlKtpUnlf)' act .lan , re&1p&tlon; or 
c.lyll or criminal ."". 1/ aePJ"abic? " 
In OIlbmIttln.I dIr bU! . Und~ Jam . ... aide -.-dorm _aror. &ald '"I'm _ all d>e __ on reaUu 
!be Impon ar>cr 01 dlI. lace. ' 
"1 Implore all the ...-. to Irex" and '0 eq>reaa 
mel r """'Ion .... 101 ••• hID aaId.. 
An«bo.r ~ut1... "11-' "_IbI" a1tenuo-
dYe.-' "or u_ at ttw taa8e ... eenr to comml~ 
for I'Intbcr 1lUIIy. 
TIle Sen_ .,.., ~ • ...,eoIloItJ.., requeltlBt 
<be 1111" ....... Com .... " .. Comml_ '0 rdUe !be 
01"", •• ea.!"al RaUroad·. ""1_ to dlaconcln ... dw 
"Mid - Amenc. ... train e,o Chic.q;o. 
1~ ... _21 
Tomorrow' 
...... Inc s .... '*". O. , l) t.,yp-
Uan s.an Wr iter, Itt c nded 
Wcdnr-.uy rup ' . pcr f O T-
m anc.c o f c..brCeIebrJI) XflC8 ' 
pr e •• nlalloD oI U tt aUc lu_ 
lab Tr • . 'D' · in tbe Unlftfall y 
T he .. t e r of {be Communtc.a-
Uona BaIJAIIl&. H«r....-
. tII appear ID Frida", OOUI y 
EIYPuan. •• ,eb fo r It . 
Gu.. Bode 
tiff 0...,. __ •• , 
- ............ -
-.. -~-
........... ----. .-, . 




Brown requests meeting 
Jo_ Br ....... ~ as-
aloca .. '0 SIU Prea_ [)clyte ' . . Worn., .~ __ 
doy uUd Tbc o.uy I!IJPdU 
'0 orrup a -bIC _-
'JIM frtday _ .. . 
and U ... ftr ... y f ..... loffIcen. 
8rOWtl rderred to tM au-
eM ... '""" ,aft .beir ._ 
In T uceda y'. cd" kXa &boul tbe 
lilt "" .. Board of HlPr Ed-
wu.1OCI meet •• !wid """"'y 
an C hle •• o.. W.a ny 01 tbe MU-
dcnu c ruldLCQ tbe ac1muna-
(fauon.. 
Tbc: mee-tl,.. I ccorc1inl to 
Brown. would be (0 e ka,. up 
k.C' r .t miJKonccpcLoM tUI 
h.Ad been c KprealC'Q by MU-
d<na. 
Tho Oo.l y t::SYP'LOnckc Unrd 
(0 arr.,.e the meltu ,.. In-
.(C'ad. Brown ••• .-.ked If 
he would c.onKfU to an Inter-
YIC. (0 clllrity tbe: admlnJI-
N. U. a,.c~logUt 
P"H lecture today 
Tburaon SIut.- , orcbcoolost_ 
and ... arch prot_r _ .be 
Un'ftnlty of Ibadon , ""IU'a, 
. 01 ,10. a lecrure U1u_roted 
wltb color aI.4o. on ancien< 
Afncan bt'Oft%.ea Ir I p.m . to-
doy In u._ Hall, Room ll •. 
Sbo. '0 pre.encJy a ola/t-
In, prot ..... r IC Nonll_em 




"'Aft 01 l.u_ CcMIty _ a 
_mile. 01 dw aepdllrc. 
State c-.... CommlttM, wlU 
ope ..... fM CoIl ~i­
can Club ... _.... or 9 ....... 
today In the rrlO I.lbrary A_""m. P.,.. .... cit .. 
cu.. CCMIC)' _ pHC1Joc:r or-
.... 1Ut ....... 
no. CoII_ IIrpub1lcM 
a ..... tDrmert)' 1M v .... ae-
1Idl- ColI ... ~eOe.nr"" dooepd Ih ......... _-
hII-.I ~atI.rtlll. 
,..... 
..,.. ........ .--...,. 
Daily Egyptian 
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.. -- -0..- -- t'%!_ ~----­
-
" .. loa'. ~uo ... buI be 40-
cU...s. 
Br",", P l d be oaJ y .... UiklJIiI for ~_ UI 
cleartJll ...... _  r-
..ad!,. c:oaund,. f •• c • I 
poUcy &ad pld !Iw a mea-
l,. .. Ub <be .. _. WO<dd 
br. fUn . 
Tbe o.uy E'ypll&ll bel "'''''a 
I be- nalre Ua1-..:rauy com-
muJ'.IJIy abou.ld be: Informed. 
no< ,. ... be '"' .. ude ... who 
t\ad been K: kctrd fo r 1tt9t r 
optruon. a, ' • ...sam. 
NOW! THRUSAT 
&19N AJ.n F'Of! 's 





W££K DAYS 1: 5.0 
Sot. HIO - s,n · ' , SO 
~~­
---~T«IrniaJkNf 
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Live Enlertainmen l 
FRIDA¥ & SATURDAY 
~ Price 
Bud On Tap 20-
THURSDA Y rIInI SV/IIOA Y 
~~rIInI~ 
TIO 7W 
~i8 eam fu8 even 
ICfIcIaIIII Ap' ....... ... ..---. T_ 1[_ DD: .~ ....... sal --... 
... ,auc,. ......... w u c-r. Ib. 4:JO p,a.; UooI- ......... SdoDaI III 0. ..... 
~~ Ap' , ....... ..... ;:, CIIY ___ ~- 1_ p_ 
..... . Gall.- ................. -- -- '.,...-
a. 0. .... --........ 1: ..... DIll ., a.r.. ..... SdooaI:~'" . .... ... a.. 7..,.. ' ........... P' d )is'..... - .... .; up. , 1:10 .......... 'hPc "'QodcMes 
Lkuy _.r_. ....... -= ....... ~ .... .; an. 9 .... .; 12 E. tv tIolJdq ~•• 
~ 01 AlAi ,~.,. 10 _ .. ~ e-. Peart. a_ ..... .-neu: N«c-
~~~'I 7-9 ,.-.. '- -...... 'A J'.... DeIr:a 'f'U: W_ ale.' ..... 7,10 .... ~ ~ u-
__ , •. GNIWIII G""", ....-. ~ -,,~ ...... ~ U.IY~I<.I I' l>a\ary A~. Dr. wo-
........... Sdoabr ........ 10 ..... .. r lcalrare ~r.Aft.H" U- G.r •• r. auadalO 
........ ',JO..9zJO...... . -'- _ Dq>anm_ 01 MIlD<:: P8COIIry ~ . 01 ...---
~~  y ... ~.C1'M8: ~ reclUI. Hdee PoaI....... will ~ ... "LaUa 
CdIep 01  ...... J-IoID ..:as: WoaU u- ..... • -. __ America; A ~ for ~ 
_. 12 _. I.IDfftrIIIIy ...., _. au •• 
~r. LateIlDom. ~~ +-lOs 
sal CaUqe ~QIIb: II p.III .. P1IIlbm Hall Gym 
~ 9-1J p.m •• Wtnrla _ .............. , 
Ubrary IWdItortum, C-I8IIIlIIY ~ s..-
s.u In, Club: M_a. 9-1J nee:!I.OIIen ,&.IIkIa. .~ 
p.m Du1a AudllDrtwD· ~ 01 me Dantoni> d~. 9 p,m .. Home ~ POUDCIalon. _ater. "SN-
nomke II. "- -, ..,., Soc, ...... 
Tralntna Te~r TralJIen; o...se:' 4 p,m,. Home 
8rutf_ meerUla. • ....... e..-mka Family L1vtnl 
UnlYeralty C-cr Lab Labor.ory. 
_ • AdOC-laliOll fo r ChIldhood Ed-
• IICaI:iccl: Meeru.,. Dr. W u· 
lI.m _u. prlnclp..t 0( 
Ulll.~ratty Scboc.I. ope"'-
er, 7:30 p."'.. Foculr r 
LOUII,c . Wham BuUc1Ina. 
2nd Floor. 
LuocbeoJa Sem Inar Serka: 
NOW OPEN 
So Stop By and Browse 
pen Seven Days Till 10 
800K KING 
901 S. Illinois 
EnglUh film crew, director 
at SIV to ,hoot documentary 
"Pam ily Lite,'· by Michael NEXT TO BASKIN ROBBINS ICE CREAM PARLO R 
A prodac . lon crew and M.raIWl .... pupil 0( Wolt. Chip. and Sandwtc.b r=;:;=======:;;===::=:==:======:==:=~ dlrOClor from En,land wtll El .... cIn·. In Ruul. durtDa TMuer, Sa.deru Cbn.Uan 
.t.u Carbaad.&le and HeRe" the 1930" I. He t. aJ., [rafta- F 0 U it d. U o n, luncheon SO 
MaraIW1. ylaltln,profca ... rln latin, .be Collected Wort.o( centc . 12 noon . q l3 5.1111 - LAn SHO\\ FRI.!. SAT 
the Depanm_ 01 Tbc.ur • • be Ruulan rlDem .. ",rapber. nola. 
Tbunday 10 fUm pan 01 • Tbc Nr. _otumc boa ~ ..... LepaI.I •• H •• ring_ on IIlgl>-
fe Mlire documacary aaSe,..et to t.he pubUlbera, Dobeoo In er E<luca1.lon: Univers u y 
El ..... In. -..d Ruaalan fUm lADdarI and the N.J. T.P rcaa, Ceble-r Ballroom,,-
<l1.-or. 
TM fUm la beIDa made for 
.be IIr11J.ob 8ro..scuclnJlCoa>-
pany In En,load. Prance. 
flu .. la. 2\111"" _ Ibe Un.lted St.... wtII be ~Ia\'ed '0 ,a1t 
10 pc ..... _ knew £1 ..... • 
.ubi. 
'This Land Is' 
to be shown 
at deer festival 





.. ---.... 0..._. 
~III OOpm 
All SEA TS '1.25 
SPECIAL!!!! 
Cole Slaw Fl"elleh FrieS 
r 
,5 academic 
To ... DItIJ e.,..., 
A _ '"'"' 10 ... OlIO,. E."aa. 
................ r CJII~..-_ 
... o..er for V_ Sbodka .... Pn>-CC": ...... - .. ~I. n. ee-r'. •• ..snl, ....-... CD .0 __
odIolarI, I. II al r, repntts,. V_ 
aft...,... nru 10 .... prt.ary role CJII die 
Ce-_r aad Q ~ 10 dIU ........,.. 
.. ~~. 11II'.oor CJII .... Ioaar 
.. ..u..aen ID .... cbar .. ,oe_ral~. 
"'"of .. ...,r .- .. ... . r~. NOT a 
__ r of .... eutf of .... v __ oc 
e.........". He ..... ~. KhoI.ar 
(w_ oc.bolorl, producdoe. 1ftctdonulJ,. 
III ftry Impre .. tft). In IKI . dur .... lbe 
lot .... pan of .... prodIacttoe life. Profuaor 
HOI .... bee ••• aca«mlc ~r-. He 
... "'"ofe .... r of E~ .. b and L InCJ&1a<1co 
of !he Unlftrally at 511_ lor a pcr1<>d 
01 ahouc 10 .,a.r . , &ad bU wort be.rC' ., 
SIU .. "",rei,. ~doII at dott Uteri_ 
intere . , wtuett ... br1eIly tnlenvpced (for 
threr Y'C.'" .hUe he Kt'ftd In tu. country's 
e m b • •• ., In .i cuJturaJ Aftd edlKlOoti.aJ 
aft.1ft c.tp4cuy. 
Tbt- c~rF' apu..t Prale,acr F~btl 
are equally mLadlrC'ctcc1. Protelsot FlJIbel 
did (ndred Ioyor lbe Iole Pr .. ldenl. Nco 
Ottt.b Otcm, but hr held (hi' .. ~. In common 
. Ith P relldP,. lC'tlllnlrdy. Senator P .... Doua-
la, alX! .. boa, at ocbr:r.. ProteGaof Ptabel. 
,180 Ilkc ochen, cyenually brotr ... tII ()6em. 
Careful .Ndy at (be era, C'1C.C'PC at courlC 
t r om tbe wantap polnl ~ b.1nd.JlaJll. ,bow. 
ftw eecmtnlly better cbolul It rhr time. 
If we blamr Pralel.or FLabr!. .. boll<" Kholar · 
I)' .caw. I. ou, .. tancUna... for II no< UIlreason -
able .... he ld. dozen year. alO. ~ are 
In IOd abape. 
TbJrdly • • lnee t am a member at the 
Oo .. rUDe'" at Gooern"",nI and b .. e aI.., 
been ec:t1ve tn the dJKUS.1on.a .nd plaMtnc 
01 ebe Center. J bel~ I can apeak dlrea· 
I, .bouI lbe 1 .. , ~ made In !he leaer. 
Tbe Dtpanmenc at c.o.ernment haa nt¥'er 
erted CO ,yol4 b.rtna1n1 conuoYer.t,at per· 
IOnO to I .. auIf. 1Ddeed.· 1I b .. _Icomed 
Kbolar. aad pr~ro·w l t b broed .... • 
. nuneoral or polJrJc:aI".rtence. 
Prof ...... P1abel ... e m ployed ... ftry 
_II reco .. __ ecIIolor. aad a III""" 
al hi_ cJu. re..u.. LIot u _II .. ba-
'_le., __ " 10 blabol....,.. aad_ortal 
latrne... I ... , uy fl&ntIer diet 1 InId.all , 
_&ted tbat be be .....u......s b, SlU. 
and I wooaI4 ...,. tbat __ OIl dUo 
oub)Kt wooaI4 be cIIrK....r1O me. Be" .. , 
my ...... know ...... CJII ProIeaaor PI8be\'o 
e ace U.,. c.re<ll:al&la. be c. m e ftlJ reeom-
__ by .ber eeIioala.nI. lndlldloa _r 
c_"'tanto brouct>c 10 11.,. taftlpua. Tba_ 
per-. "'pra_ • ......,. of n...,.._ 
OIl lbe VIe __ war. NtecDue to Ny. U. 
.""'...,.,no .. dI _ n .. 141 ID die 
00 .. .,.. .. CJII C-.-.. prior 10 employ. 
_ ...
Dee 11 ... 1. buI ",,"IeC!. _"_ I 
bo ... rd •• """" polDuo of c-.ra,_r 
~ boJ>cI. aad be.., CGIIUctecl a 1_ I,,· 
........ ..., .. .- ..... .-II ._ .... Noft -
_. 1 __ ..tIaII, .... to coo-
tact odIt.... ....... wtIr:l .... c-. ..... 
...... ..., .. ...,. CJII .... c-... .. _U 
sa ~ __ , be lDIrrw ... d In ...... 
, .. eo •• r "c.IU~ ...... ~ 10 CDMaa 
... .. lbe Cefttet' aft.... III WoOdy HaU or 
..,. (.\-»61) ca_ I .... _ ... .--11' 
)'GOIr """,,-, -.ftll die Ct_r oec:-
II I •• _ lbe,.,). I know wttIl y ..... _ I'r"ak __ anti Pro-
,._ F_I _ &lao __ • .,.... •• 
dt .,. t_ II> ........ _II. 
H.B.J-' 
Olrifcror <AMrr lor v .. __ 
SrwlIe-a ... P r 01 r a •• 
StaH opinion 
·0 'grows' there? 
LeHer 
Common Americans welcome 
in Latin America, tycoons out 
Tbt: W.t on '1.....tt1n AmeriCAn 
Unl.enllre." beld by Dr. Roul 
Ruypcrez 01 tbc Unl ... nJ<y 01 
:; ~1.'.,;~:"gbtNo!"R t::'::: 
cleo ooum 01 tbc bonier. 
Beml • Pe ruytAn ItUdenl my-
ocll and quite Int~re"ed In tbc 
. ruaJe 01 .. ~laI. l!'Conom'c, 
and potU-kal ~.oIUlton 1n my 
oounuy. I am In the _III"" 01 
cJa rl l}1nl the 1m pi Ie .. I"" 0 01 that 
al ready famou • .enrenc~. 
0Ilrt0& tbc II rO! week 01 Oc -
tober .tbe mfH Nonb AmenC&I\ 
aan.uuu who had reached t~ 
moon made .. tou r throuCh LM,tn 
Ame n ca. T'he-y were alb)ectrd 
CO • ~. dl-.pl •• I.7f Aldmlr.ulan 
_ .,...,pMby _;....... .. lbe, __ : 
A ~ camr.. =-~ ~,.. the ho«Jlt 
___ a a;"". Mr. N\Xt'cI 
_ Mr. ItoctckU~ r . 
TIle plCNro I. de: to tbc ,...,.,.. 
01 Lllin America know _ the 
,,_l'UI.&l.C. and . for r:h.a m.rte:r . 
t:be worten. tL-:':"'e.t'S. te~,. 
_ .... buD: of it.., people '" t1>c 
Udecl SlMea. tic DOt .,."bollu 
., poItcy CJII tmNmoo eqllolbrloa 
_ economic !Ion> ... arion. 
'WIlleD IICJOea ."' tbrown .. .. 
U.s, Vier Preal6ent and II a mll-
lioD.aln cot}lO'- rycoon. the 
aim .. to .... the laIUcy 01 ""'r. 
• pr1~_ .. ""e ..... -. lor ~ 
~. (really. the CIIIly thIn& 
- ............ .. ...,u .. local. 
caplt.II,,,, ~ II> o. r 
_rtee .. tbelr ""'" pucteu. 
pnftJna of tbe r.-.,lcaUy ~ 
tabor fore" and tb~ co rruption of 
oIl,arch)'-run pernmetlta). 
T'be .enc-. I", cttrown co c~ 
political and (on mUll. ry tnle r-
._ 01 .... United _~ _-
~mm_ In 1.".111 Amet1u -. 
I n.kJn&I .. or .ocla.l1. lO'tem-
meft t. a!Kut [0 Late- '"'er. We 
00 ncx aa-rer wttb an In'erna1ion~ 
poUcy lb., "tn oraef to ~ 
communi.m" pw a m.r M.rtnta In 
OUT I-W • any (lmc. ~te.nwbU ~. lin,.. •. ",,"at and medleYaI _-
emmenta -..ell •• tboaor in Artft'l· 
tln • • B ruO, Par ..... y and Halli. 
are _ec:t and _ n ed ju. 
becau.ae they are pro- We. and 
allow fontp tn.escon to cio ~ 
!bey pieaac. 
()ne ~ nc:x r\~ to be- mucb 
at • aodoIost. ( 0 condudc eh.t 
~ea th .... ~ Nf', b)' prh"tI· 
If'aed nch c I....... . who ke-ep tht-
m ...... at wort.tr a II,.tn, In din-
po"I"e rt}'. MC'd ... ~ revo ha tCWl,u') 
~. Vf'(, lhr l . S. JCY~rnlTlcnt 
Ib.-elpl polley. dl.r .. anllng ,,,. 
fact th. an armed N'Yolvttnn wu 
~ to I« tbe Brtt-iah '.Ad , tt' 
!.hla aJUIItry . bdp Ihr l .. 1n "". 
prchle. to np .,a:n. anne<! 
f'rYoiuttonar1r-. wbo ~ n.Uor..aJ 
Ilbero<.ton.. 
Tlw com man No n:b A m~ r1c an. 
wbo .-taU COUftl r1~ ecu:h of th(-
UD-lied Sl.acr •• ~ ;.o.~ .rld N'''' 
pocte<I lbere. Tky un be t1>c 
be« )udp'. of • .ttuc ton wbr r~ the _ .. V __ ,. reMJ , 
_an a dlupp"," aI 01 coI ... I&II ..... 
-prtYO-. 
~ 1UYtt"a 
Gradu ... ~ II'I.JCkonr 
Pl ....... r1t. 
leH er 
Stor~ has unhappy ending 
To <Iw o.a.u, ~ Oooce _ • _ em .... ca.-
paof~_""'_"" 
_ ~ to ~ CIoe.btr-
- CJII _ a1J __ a..m, tilde 
Prl - - ~ IIImDr CJII 
-
.. -Hoe ...., -no.. ~ .. 8IIIJ _ -. W ~ ... aee.-
... -. 
,...... ~ ""nIIa 10 a-." 
........... 
.. -y- ,. .. -y---:: - .-.-.-
clao dfalr, _ orOJ br M>UOW-
.... by - ..... ..,... .. _ ... 
Y'C.'-'-' 
_-Vef1I v ... • "I~­_ n:...- __ ....-... dIU 
-.-. - CT\ed .... _r .. 
_~IIUwdL 
'"taIr:..::=.-a1J~~ 
eo!..,. .... wlal..- of -.- .. 
... -.u' _ ... 1_ 
-,-
l .... ' 
Newspaper 
foo libera' 
To die DIlDy ...,...... 
~ ... all ... II>r !be dd!too •• ~.IIO _ 
!betr wnIII .... .s ......... modi .. 4_ .......... .........-u--
1Iou" _ "capItaIJ'" alJDod.!be 
~. .....N'+m.. ed lite 
_ __ .... W ...... 
"'&loa. 
Vour~-..,....'.,..,._ 
parl>\z.e& ... -.cit ...... III Itgbt 
of tbc ~_. o:Itra-llberal po-
lll1c.a1 !bar ,..,.. ~r 
p\IIIIloh. 
SuI __ !he Y1ce-pruldant of 
m. t:.s.. SpI ro ""'"'. trteo to de-
_ b\o ~ __ • "'11 I duT 
.... Y. A -rona: •• r:menta.. be la tm-
mdSlalei) c.r1rlct-kd aDd -efJIP'C'd 
upon. 
M or. o r1u lT I>ay WU • -!"CXl.& 
pnxr., and IN "tee -pna14aoc .. 
~u&lly ",Mtned Co med U. chI-
It-n&~ _u h equal !) -J""OC\I rl("rma. 
Wb) """'I l"'" 11l>orala ,e< o(! 
ttl. ~k" If you _am ( 0 ph,. 
ruue-h .tt h Mm, )'OU'r~ 101.1\1 to 
In ~(' of rour o wn medJcln(' 
t>.ct. 
Your rw-wtIpAprr llhauld bI: c rltl-
cll.ed for the one- aided at.an<1I mat 
It muC"".. " 'h) don't J"OU ,~ • 
conlCf"Yallv(, ca rtoonlA to 41 •• ), 
ttl. "a1dt 01 t1\(o . o ry"''' It I •• 
~w~prr. rc_ponalbUIt"ylch.,.(' 
bc:Jrt\ ddt. of eM po.U.ttc-al .-c. 
(rum repreeented. Le,y(' your-
opinion. to the O'dJlona.1 P-'I<" . 
If you do nor: p.rtm ['hI' Lon ~ r , 
H ...-til onl) pro,,~ tT'Iy polO-t. 




It's a plot 
To l be Dally F.JYPI lon, 
AccorcUn tCJ~K"'J •• atbef'C' 
ta one communi. to r C"YIC",...., 1O. 00cJ 
pc.-orde. A..,mtnl thl. to tH- tnu- . 
51\) tIbould ""Y(' aome-wbPrY~­
( .. ~ tYO ..,d mnor comrnlra. 
U Ie I. t rue- lb. ~ c:omm ito. 
e ... ..,k'd &11 tbr h.".co bIfotwt"C'ft bhc.u, 
and W'tlltr. dlur1n, ~eComt.nc.. 
ehcf1 U midi twYC' beoen rtJo.K rwo 
and nnc-h.aJ r comm~ • . -e- ta..Yf: ~ 
Can'lPUil "'110 an "' ..... b1t. 
a'hen I tlr. ",ad btl Idlrr I 
.... ..~.ahed &ad :-rf'u.aed s.o be--
1!.tY(' e~ mi. could be.a, Bur 
- l1y"'C ~ motUr 1I,,""'r 
~. KuJ ••• • •• ~ __ 
.-rr. mea, at my qV«'.tc:.a.. 
For t"'t..,.,pa ... h.J'Y. J'OU .... r WOft-
drnod ...,. ,..., t.&d '" ..tr _ral 
_Ira . ...,. Spanl'" to ~ry 
ID1' ~ ...., ,........,r tMend. to 
lean t1>c <*Dry or.....,. _ part<. 
IaI .Icb, '" -.. IDe",...." 
All Lbt. Um~ I .".,... ..-ral 
__ ....... ""Ipb.-,..,..r 
-'_.ca. _ SpanUIII .... to belp 
... r-r _rec:I_ 01 __ r 
~ _ I ....... r 61 ..... 
_ .... .,..u., .Icbr 1IIcTt ... 
__ lOr. Bolt _ 1 ..... - .... 
. co._ pial ........ .-.. ..,. car ~..s .--..tI.-___ 
....-..,.---~. CIIe ____ . -",_
.. S I.'" s.-toIIo --... 
~.u tMa,1 ........ ·t .. 
• on -.,n- II CIIe ..-... 
- .. .,..,.. _ .. ---.... 




., .... c.. ... ~ ...... 
' -..~-­iFInI .  _.. , 
~ to tile VI....-e_ St_Cea-
ler -... polulUcl Oft ca"'p"" .. Ill> ~rIlle. 
qooe ..... tile ...... "' •• purpoee. 
L)'.u SaUr. ta.noaarlAtbe ~'" 
of E-.JIA. dlau.r.eo tbe proa .. by wlUcb 
lbe Ce .. er . ... apprO'lC4. 
" Wby c!Jd tbe lhUwrllllJ by-pa" fanaaI 
~--.._ willi eaaIII.I8bed laaaIly boCIIea 
_II .. \be COmmUtee fII tile PacaltJ C_ 
e U CIa ~ll ..... a-aaddleAaIaD 
5aodIee COIIlllltttee." 8atn .... 
Ja die September _alener oo\beC_. 
It .......,u tIIat 26 lacullY aad au/I member. 
w1>o Md bcCft ' .. Delaled ... ", tile Uas".,rlllty'. 
wort: ID V_m. _n .. d • tlDaJ propoeal 
tor (be C_T. wIIIeb w •• lorwarded to (be 
8O&rd 01 Trvat ..... lor 'PI"onJ. 
Bali:OOT ' "10 lhal SIU cIIdJI't w.tIl to _t 
appnrnJ throoch O1IlItI,. ~""d._ ..... 
1M)' ....... 'rald lbey wou!dD'l "" Il . "So 
die)' almply raD II tbr"",b:· be .. y .. 
!lout AUc-D, _mller of tile Aalan StlMUu 
COIIImillee. IIld lbe I .. "" abould ha ... come 
.. before thaI body. .. And II 11 ..... I tll1,* 
tiler, ....... d ha .. bleD Yuy ICrIOUI deblle 
.,ro WMtber Ibia 10 doe proper tpflllbIJII w. wouJ4 baw ID • U .. ...rakJ.~ 
Bocb Bali:er .nd Allen are  to tile 
lU1ICtUI'e wbeTe u.nt ft.TaU lea are brouaJa lJao 
u a tind fII compllclly wortJ,. .. 1llI ..... m-
,....1·aenc.te .... 
"Wbat we an 101,. 10 be dol,.:· Bali:er 
IIY •• "10 .pplIed 1Unda"' ..... l <\au pthn1 ... 
wIIldI ..... Ut. CIA 10 _ . " 
AlIeD YIn" lbe C~ &II • pan fII doe 
_ JIba- aIIer lbe U.s. WlI~ 1Ill11-
torlly-Vletaam.l&aUo,," "Aa we WIthdraw 
mlUtorUy. we WUl be trall1l,. our Soucb V_ awe. to be .................. ,DtaU 
01'U. 10 ecbMft tile ...... _c purpoeea .. 
ba ... aM,. ..... dlo.dIleft,'·be .. Jq>la1necL 
V ......... 01 lbc ...,. WlU be _ 10 tbo 
Cel .. .t lor ret.talAl .. be lidded. 
Ju,., tt_ph.t, .....u-lltor tbe Stude ... 
lor • DeIMer.llc Soda, CSOS). collCUtTed 
WI'" ADa', ...- caW Il ..... I~­
laue 1_11'IIl1oft, IleeJped to 10 1 .. 0 Vteu.m 
aIIv tile WI.t and to r~1O It by Amen-
U_~ll." 
. aIao tile .... repr_&lI..-
co ..... ry .m ......... Cet>ter. 
.. to dlomantk II . H .. 
II"'~ aad ~"C puupo 
II be ulJUli tor • ,.... 1DObIlQaU_ to 
... C_ ...... .,...a-q ... 
At ~ •• tllntdol4..... r •• to oy 
lbe f~ , ._ SIl' ," va.; 
• ~... .....-n,. _-. body and 
_ ..... to ba"" blred, "'e one ... ~w1>o I. 
_ tmplJCI1ed III <be whale Soli"" bull ....... 
dial La tbc per_ I would baYe ...-," 
Flabel. ~ WlCbIpnStaI.eUlllwer.Uyaad 
Iorme.t ct*f fII MSU'. AciY1.,.,. Cnoup <HI 
VI«aMl I.rom 195<>-51 ..... atI orIl1JIII COD-
..uta .. 10 tile SIU ceIIler. 
He curret>tly beida lbe oubc.ommllttt 
wort t,. 00 lbe _topmen 01 • ocboll rl) 
journal .nc! beloa&. <0 <be adYWory com-
miuee. 
Allell quealalll poa.tb~ poUuc.al DYer-
tOil ... of tbc proJecI atc .. r rrn ....... JpIu> 
H.nn&I>·. (bud 01 AW •• nd F label' .... .....,IA Y 
lft lbe WSU-Salioll affair . 
Aa CbJef 01 (be VkuLI.meee Mlu,oo lor 
tile MSlI Group '" I~. Ftobel ... al-
JecoedIy IJrfolftd In. CIA ou.ndel r~ed 
til Rampa.na IDIJIZI .. 10,..a,. III .. r . ·P ...... 
fea-r. actnaed 011 It_-prt"",. Iec:b-
....... "" ~ 011 p>weramaaal bud&1'l~ W tbe wry wrlll,. 01 Souttt 
VIeuIaJD .c6D~:·tbc mopzlDe ___ 
Upon reqlle* 01 Vlemom·. Premier. Nil" 
0lJIb Ole"'. p~ tOOt oYer atI adYleorlal 
r ole In Sal ...... Ourt,. bIa <erm a. ~ ..... <_ 
.... Hannah ..... WSU·. preoldenl . 
WI1bIII. f_ w«ta aII .. r Plabel'a urln!, 
IX"", requHled ledulJcaJ aulal1JKe. lbe 
Rampan', ICCOW'a ·cCMXtIlUll:a. " Ha.tlnah. not 
one to 1~ tbe poui bU II ) 01 I au..b.lanctaJ 
CONraa SO by. tapped fou. '.cully tDem~r. 
lor ... '~IOII ICIJD' aad pur tllem 00. 
plano III .~ wtIIrlw(.., '-.1>1 ..... 
F lobe I -.led (be WIIftHlly pro)ea wIIleb 
.... ".,.palllaible " .... proper ~,. of 
DI.m·. dYIJ..rnce &lid bl. poUce_rt 
lbe 1ba~0I lbe !IO.OOO Ift&Jl 'r ... mutun' 
mill .... a tbc Io4JPIrt,. 01 puII.nd. mmu-
1lil1on lor t c:.ttJ poUu. !be ctYlI suard.I" 
poJace poilu, aadl~ ~5_SouIb 
VletAam'. ftTllOn 01 tt:w: FBI:" tbe m.A,al.lnc 
reponed. 
Alkft "Y' "If PI_I tII1IIta that Ianlel. , 
II • .-or on'" ~er ....... be cta ..... 
h's ~ act ~1XIe .,.. ........ biach.lr.C1tr. 
..y .... ,... .,.,n't <aU • lIl&D baa 60nr 
all .- IIWII~ t. lbc ..... 
"SlU baa 11_ IWII (be jail <M( Ih . I • 
pe.rfoct.ly _ :be tiIoda III actloU be ha •• 1· 
-,. ..., .nd 1_ I. ft.tJ ...... « : . All..., 
-y .. 
.".., .. ...-, .. __ 01 tile C--
wr", _ ... ADttt _ 11 .... .....-
GIlt Pa.d·. -Jt>r rok .... _ .smpIy 
--. -..- II !be PJ WIlD ~; 
...... tile COIUClI; be caD" I. -r." 
SpeatJ .. CIa...,.... 0lJIb HoI. ADa> ",cd 
-.. I •• ..,.--adw 01 tbc Sal_ 
......- ........... 1Ml .... cllreca>r 
"tbo~ .. 
HoI -.'l Iar'oIiIIa ben to _ • u.-c. .. -- ... ..,.. ...... ,... 
~ ... ..,...- ... -...... _.. -_ . .- . _ Sal-
~ • wuy ~ poUIXaI -_ ~ADoII_,.. 
- .......... "' ... ,....... sr- ............. ~ 
............... ~ ....... 




two yearo bere. JICOb11tl 10 tbe only cur 
liLa, b.U made a pro-war epeecb. 
"He 10 ,be only CUI Who t. wtlllilC to 
come out tn • bawttab poIlIrtoo .nd talk," 
Tbeor'CC'lc.&lJy. a t least. 11 1. c::oacetft.ble 
to ba"., .n apollllc.al UtIle<. Al~11 1I1d. 
.. &II Wbeft you toot at lIUe C e.e r. tbC' 
•• ) tM) 8C1 It UP •• nd lbr •• ) the) Mve 
lOot ~ ll . t hat 41."on. an) lUdk)n one 
mlctu baft.: ' 
Cb.&nceUor Robut W. MacVlcu'. a(,alc-
me-IX tn the Cenler ' . September newa.kuflr. 
'e • "u:menl of re-eo lft, I qua_' proml« 
for echoLarlr Imparualu y. Bater nate .. HBul 
II I. _ up <0 ,0 tar beyond ~fp. 
1: '8 .. M'ntce prOST am ... 
MacV\ur had ddl"..., SIU·. POOII'OIl U 
" dt~rced ' r-om c,ommumenl 1.0 ~...,.,u­
cular potDl of ,,'ew either Wi1'bln tbecouintte. 
of NDnb .nd Souch V'etnam or .. "hui tile 
United Statea.· · Tbe C ...... r .. \U UfTJ aoob-
jecU'I't echolarohlp .nd .-..-rdl. be 1I1d. 
Tlk- nrwalener It ... one at ,be Ceme.r '. 
p>&I. aa "prepart,. both tecblllcl.na .nd 
prot ..... onalo lor ~IC p>&I-relaJed pro)-
ect u.nckonatlrtr&a In Ibr ecooomic and eoc~l 
dc.-e lopmc:m of Vietnam, with .-cui 1'-
1 .... lon and _muIll, proYlded lor Vi ... · 
na~_ and "menc.an ftU'rana of \.be Vte'l-
t\.Im C.onfliCt . o. 
Tbe' CC'Oler W'1.U a'" do rrwarch In lhr 
de-Y~IovnK"nr 01 nr-w propoa.all for r-conomlc 
and .:>eLaI a"l.anee to Vlnnam • • ccordl .. 
10 1he hC'WalC1 le.r • 
Robtn Ja'('oba. cooTclIMlOr of flv(" ra ... 
Porces wort1. 10 Improye' lhit Cconler 0 r("-
poned on lhe T aat forc ~: on V~C"t.RImtM' 
Educauon and TraJa.t ..... Ttw Iroup I. ('1.-
plarlJlll; the- poMlbUU) of tTalnt", lp("Cul-
hM' fOT ern1ce Ie ck~iopmr" proleC'u In 
VIet:Aam .a a CeNer K'h·U). J~c.obe uid. 
s.,tC'r wlm. 1M c.e.~r·. prosram ..... 
bc-cn H1 up .0 f'l'lc Uc.a1 polutul condidoM 
",U lora- SlL 10 mae lo&1M 'c IItiIPJI011 fOI 
tbe prop-Ima Ih.at In' alr rAd) Oftr (heR _ 
R&.tt'T "" •• "WC'f( 101", 10 br I1'AlnU'l 
m.a.npowltr. ~'r(" l Oire 10 pTOYIck conc.-ft-
Ir-attOll and ocher ~ .. l· . (If tbe' Unln' r-
.ky." SIU II "'" ,01,. '0 be _,,. lrom 
(be:' Son VIC'tft.aITH. ... . he' a.Odit4.. 
Tht' t.. ... u, .. - uacd Ir. dri ltU". ' II< en-
\(' r'. objelClI.-e8 I. &.cf)CI aJ cQDlUlb 10 .u-
'borUC .... tc ...... (If any _ 01 
polJucal poltc, ... adYallCc'Cl by tile U.s. &lid/Dr Sal_ -dill 10 Bali:e-r . .. , 1_ tbc 
CMII~r 10 -" _ ,. _11,M U~ 
" I~ 10 1_ ... It ... U I._I,. 
·prOV.m.· and 'If>e'CUIC .... J-r .. ~<'CI pro)-
eel t.lQdrn.a.tI •• 'Q 1& .. IU ,..o,.:~ br 
.. Id. 
10 ....... oC poUII"" ..,-alIt}' _ ~ 
• art) Impan'aJu) . 8aItar .... _ c.a..-
IbouId ....., II &dlrr 10 t ........ ,) Ie 
~ a.ot.a,. II _, _ lib 10 pan.-
~ aIao ........ !lie C"ur 10 _ 
... ... 10 ~c _nile, !lot 
_tUa6 ..... ~ ICIDIaro 01_-
~ ...,_I11 .... _y..."..,..,r_ 
_ .. FlItiId ___ 
.'It .. <......,._ .... Ior u-Ioorr .. y'_ 
doaCrMIaJtr ........ ~
_ .... _C-OOT ....... _ ••• 
... II 10 _pr.--_"U __ 
- ... wot _ hi -lrkfl", _ pr1-
_11 ..... ~ ...... __ .-
.... _ .. -.. _ ..... or de-
--......... p.Ir~. """"''' ' ... ,.. 5 
-,...,.._~... ...... -.u 
CHILI 3 =89' BREAD 2.::.4t 
.-. __________ .... ..-nws CIIAM 




-~ 8t -CHIP·DIP 
___ QAtIIC --=-.. "&&MIl 
...... "-- U1~~ I ~~ __ .. 79c S1W u~~!'! 
Arm Roast ~ 79' Pot Roast 
10 ~,- DRESSING 
DERBY TAMALES 
I!iIIIIW ..ieI.-Jners ___ ~_5t __ Sau_ sage ___ ~ 4_9'.. siiiFiiis 
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--... .. ----........... --.--~-- ........... ... ::-;:. -::. t:'.;:;~ - =_.--= :;;,::: ___ _ 
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How limes 
-'\ 
have changed •. • 
or have they? 
'Injun ~umm('r' 
rep"n ted b~' perm ission, 
Oiicago Tribune m~azine 
,, __ .• -___ . DoIoo .. ___ .... -.~_'DoIoo·._ ..... __ .. ___ ... ,_._ . 
in .... ..., . .......... _ ..... _ .. ." .. _-' __ --.-_--.... _----. . 
.......... -'"._ ...... _ .......... _toaa. 14  ' til _ ... ...,_ . ..J ......... _. 
:-J.:.~ ..... ----- n._ ........ _ •. _ ' ___ .-. AII __ • • __ .--. ...... 
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J 
_-r--
Tchaikovsky selections to highlight 
fall program of Opera Workshop 
Two .. Iec' ...... from Tcbll-
k"",*y _r .. will M ..... In 
Ilu,u .. n When SIU'. Of-Ha 
Workabop pre.... Ita fall 
r~;:n at opt1'Ali C e:acerpta 
Pc'Uy Partuwon 01 Cen· 
trallA w.ll 81"1 •• Lttter 
Scene " from "Euaenr One-
,In" and Gloria SarnllleT 0/ 
Hurw:e-ra.dle. N. C. _ t il 8'nc 
"1 Am Worn With My Sor-
tOW" ' rom "Q u e e n of 
Spack •. ' 
~nina (be pc'r1or nuncc 
.IU ~ a aUlcd producuotl of 
(M Moz..an otIr-act ~r ;a 
"TM ImprU"IO'" The Ene' 
h • .h ad.apuuon. b) G!Ovanru 
C.rdc'Ut . w,lI be UAoCd, •. lId 
"~rjorlt Law-rence . Work -
ahop c11reclor. AClor - e.'ncertj 
..,\1 be Wlcbul C raIa 0/ 
liom~ ... Mr. Scr1lplea; 
DU'Id Tbomu 0/ Car_Ie 
.. Mr. 8luIf; P~ Nealy 0/ 
Salt", .. Mr. ~I; Dra .... 
\)\Comb 0/ C.rlyle .. Ma-
<10 me GoI4ftntrill; and C bara-
lrlte MOore ofM.artonuhlJu 
511yerpraL 
SIU student selected 
SI.,C' d1reaor I . MAry 
l:.laltlC' W .1iac.C'. nrw ......ac.l&lr 
prole..,r 1n the [)eparttnfllt 
of ~~tc and J;.aaocla'r dl-
r«tor or lhe()pc'ra Wort8bop. 
Coatumca arc b) Rlcb.t.rd So.. and choreograph y b) 
Mra. Ton1 Inr.ra'u,Ja. by St. Louis Symphony ExcC"rpla-bo«h .. rn. and 
cDcTa ) number a-from ()(hc.· r 
opera. b) Moz.an. Dcllbr a. 
Donautu. Verch and Ma • .rrwl 
_III be preacraN. 
pegy Par1l:ln..,., o f Cen-
tralta. Mtdor voice .udf:nI 
at SlUt WU Klea.ed lbb week 
18 tbe IKIipraftO eolot. for the 
Lone parenU 
to meet today 
Pand. WIlboul PattDera. 
., 1IIC ...... 1cIIIaI orpniaatl ... 
of paft'IIU '""" .... wtoowed. 
dI'IOrced, aepanr.cI or haft 
_ ...... r m arr1ec1, wUJ m_ It( 
'130 p.m. COday • tile J~ 
c-y Cam-ay BIIIWlIIL 
TIle bu1IcIJnC I. IoeaIed • 7JIf1 
Nom "ana. .. eutoc.dale. 
'" tile 1ft...., J_ 8dl 
wUJ ... --. of die IWO 
,e .... be .... Ilia WI ....... 
lDcUa wtlIo tbe PoI_ Cbrpa. 
All s-n-. _ u ..... WIIh a 
....... .... !aY\t4lcl. It .. _ 
n.c •••• ry d>aI ,... ..... CUlCIIIJ 01 )'QIIt cbIJ4nIoI. _ 
eo toWra. ....... 0-.; 
cbalrmM 0/ ~ 01 the 
~
,8 jaror. aeled4Jd 
ill Coiro riGc trUJ 
$c. Lout. Symphony'. Chr1~­
ma. o ratorio. 
MIa. P.rtlnaon wa. ct.o.en 
In .. (hr~.y aerie_ of aud-
Ilion. bcld In S<. Loula, ac-
coni .... to M. r Jorle L.w-
rence. cIIre<:tOr of tM SIU 
Opna Worbhop, TlIr orat-
orio, Hand e l'. "T~ Me.-
&lab." wOI ~ .,..._od Dec., 
14 In Powell HaJJ In S<. Lou ... 
A...-.. of Salem HI,b ScIoaoI. _ Part:tn.Dn Ie all 
..... r INdanI • sru and .. 
... 01 the ' P~. Seta-
olara.'· 
sa.e.Jaaa bfte a 801.... III 
two 0..-.-~by_ 
Sou l h.r. m-. 0..-
aootr. " 1(1111 I)ptd" and ScI>-
llben'a • .,.... III G, - and 
1_ ...,.... ... the role of 
IrIln. ~ .. the Ope.ra 
~ p.-aJoa 01 Will 
G.y -', WtaoIa~"' 
" A1t.,d4. -;r sa.e 01 .. wUJ be • 
......... In __ rbbap'._ 
tII1' .-.ut s.day ainPII '" 
........ tile "lAna' 5c«oa" 
tram 'I'cllaa-aty'a "~ 
a-p.. .. 
rbe proaram • ....hI", &, 
3 p.m, In Furr AudIft>r lum , 
I. :>I'"rod '0 ,be public WIll>-
Out cbarar. 
Che8ler wrong 
TI>e Blabop of~.er.Jobn 
WIikL .... worn"" 1ft 1631_ 
.......- mill>< ...... e to • 
_ on !he I"", 0111>< 10 rite 
.oZiI '!!I!>Icb M bel""''''' mlp* 
tab ball a ,.,or. 
Sudsy Dudsy 
10.00 .. to ~OO .... 
~ "'-w.".,..... c-
• Carbca ... 
Thutscloy only 
RAV'OU :$1.00 
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un 10 t>y Doc. 8 
- 12 t>y Doc J/ 
- 14 t>y Doc. 2tJ 
- 14 t>y Dc. 2tJ 
- f6 t>y OK Z2 
WII, .... , briD; 
• frinod' T1w 
,_ or ~ an 
rqioRf r.. !he 
~tb""""" ~,. llor poitt of ow 
GUARANTEE 6 months free 
IF YOU FAlL 1'0 ACHIEVE THE RESVL 1'$ LISTED 
o the first 45 who call nowl 
3 Month man for 2 
ONU $9.00 PO .:.c.m. 
Elaint P OWtfS Figurt Salon 
I'lIOZ . ... ( .... "--




lO.,.orytoo ______ ·, 
__ ..-A-___ -_- I 
......... v ....... .,.....- _ .. _ , . -
..".. . . ...... ___ ...... "Y*-- I 
..,.wyIIc ..... a... __ ._~ 
-.. .......... - ........ -_ ... 
............. ...,--
~~~ 
, ............. -............. 
..................... -~ 
....... ...., ....... ...... 
. !!'--................ ..... 
---............ =-........... _ ... .... 
_ .... ...,  
, ·SF. ... ·R . 
(·O~\· F.~I F.~T 
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,., .." ... c:twwt 
of eny kind! 
L.\.).t:S· 
.. ~,,' HIOX 
COATS· 
· 19 
COM'AU AT W .95 
f~ .... t .. _ ... ,,_ ........ ...-
CIIIIMt, .......................... -... 
.................... ..,...-. .... .. 
04 ___ _ _ 04 
.......... -.. --.- .- . 
- ----'--
... .- -
(]oted le .. ioD, 
(or \:,iet heariag. 
"ASKiNG1'a.I c.AP)-Til. 
s-.e Porn,,, aelallo •• 
Co~ d r o pped ~ 
W~, fol;publlc bear-
I""" the VIet._ warwtuk 
" _ta addItJonaJ word 0" 
P1'eaide.. Ntson'. polJc, 10 
c. bact U.s. 1"",,1-.... 
5ecr ... ry of Sla,. W Ullam 
P. a.,.er. Ud Secr ..... ' of 
Def_ Melvin a. La!rd wlU 
.,. .. ked '" <ea"Y durl", the 
_t of Nov. 17 In cloee4 
.... Jon ~~ad of I n pubUc: 
.. oriJIMll y pLannrd. 
Sen. I. W . FuUm,hl . D-
Art., ltk- comml tl« c!\au-
man, " 111 they will bc= .at.ed 
AboUt que_lana N i xon hlmaelf 
r.l~cJ In hi_ Mon4&y ni&h( 
.dc1reu (0 the y uon •• _ell 
• • Ol hc: r •• peell ot t he Vlel -
BIro alll,oUI Uon. F ulb ri ght ..aId 
h. hopea ttK-y wt tl tali tru. -
Iy. 
He .... ape d It tht com-
mtU6e •• m. furt he r Informa-
Cion about ,.._ whA t (be Prea-
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.ble '0 mate declalooa baaed 0" eele .. lflc t...,...,.. 
Tile Kit..... .... • bit •• In the"" declalou_ Ik 
Ill •• a mucb \0 ~r Io_:..-**..;;;;.ID;;;.: _ _ ... " _____ ., 
A~ publUMd .-
by SlU cite .... 
lltom .... f Thr 




- ... . 
n. .-. ........... ........ 
.... ~ ....... dIIt -tnely. - "".-'" 
__ .. --.:doa 01... ~ Mi4 ..., ........ ., ...... 
___ -~r e ' If'" wOJ ..w - ...... I'i/IW ~-"'1UI'k. . 
.. ...... _ .. 0lIl .... 
:::..:. .:..:: '::t: 11'1'1' " 'lltUlTUIE WII Cart CIt: 01 * DI s.-
~PIolJce. 
n. .....anI' ,... ~ 
by SIU ~ DeI,.e wo. 
t.Ionta .. die J_ II p-ad-
~e:RrC"""" 
The coapend •• IDftat-
~ aI tile. Slate Fir. 
tile. C arboJId&Ie Fir. 
.JIII P!lUc:e Dep&rt __ aDd 
tI", stu Securiry Pollee CUI-
c:luded cbee V80ft wu dd-
F A R M 
BUREAU 
(o·op 
uwely 'Ik c_ of <he lire. fltC!U8'<T ~ IN ~ 
...:ar4l,. 10 K.rt. TI>o .. lour ......... GfMfHT. NOOUCTlON.. I4HO 
aaeDC~ are .w t.n~I'at- IiIU.IlCfTlNG IN AGIICUln.£ 
1111 (be lire. 
~U"t &aid tbe aaenc1e.a 
M¥IP r~~I"Cd m&JIy calla ar:.l 
1JU.ll) plCCc. of I~orma, IOn. 
o"Tbe' four qcncU:tI h.liore tn .. -
eJ~ IDAO) auka In an dfon 
to ' oUo. up In) and aU Ift-
for~ttoft rreelft"<1. 10 ftnty 
!Is .aurce and rclJabJ.lIlY: " 
-....;4 Kt rk. He .,1.., II&Jd lbar 
ON CAMPUS INTaY1IWlNG 
l\J"sday Novesnb<-r 11. 19b9 
Un1versity Plo .-.-nt Servi",' 
LOVE 
Y ...... ....." It", -,.~ 




U MMInt ...-n,YAMA ~ 
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you' Rave to stand 
alone. 
y_ .......... pri-
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...... oe.. 
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POSE HOW FOR fHB 
GIFT OHL Y YOU CAlI . 
GIVE. yocnt 1'ORTRAlT. 
I f)__ --'1~tdoouI. 
........ yoat poooibk 10 ah ~
y .... an aun padUAI~ .cbooI ~I It' , ' not'n 
draft C1I:cmpt • .and brp ioII ... fy", \~ •• "lftC'd 
fora:o. ~ all ~I ~ ~ h_. 
It ) au qu.abf) to 0 \ Of l\A\lJ:A1C. \ uU Cuu.Mi 
<nrull on an I !>ow pr .. f ...... oruI .. ffK'<'t 
MUClUOO cou.n.c GMt 1("'(("'1\(' • l :\t 
~on ....... pedu.ht.wt.. lb,n~ aboul 
II ... Ta.J.k to'" loda, \\'bc-rln 11..11 . 
LOOK OUT FOR YOURSelF ... 
LOOK INTO THE AIR FORCE. 
·AI 
r 
F acuity mem~rs to be cited 
for excellence in teaching 
Nine Sill lac ... } mernbr1". 
• I II be """"reel lor neel-
knee In uDdcrlraduate 
leacb,,. SalurdAy •• ftd the 
boftor&.r ' & wtU allJOW'R to J300 
.ptece. 
The pit .... U come from. 
...... 10 SllJ from.!Ie 5caaclard 
011 (1JId.) FOUDIIatIoft, 1IIc~ •• 
• meaDa of rewardS,..nd pro-
11>0<1,. .apf1JpI .ucber. In _ ... ~c_ .. 
The ••• rd. 101" be pre-
"nt.d by Cbancellar Robe" 
... WUVIUr AI Ibr bAlIn_ 
of Salunlay'. Parema Oa I 
fOCllball pme bere between 
sru aDd Ball Sate. 
Tbe- . 'Obtta .UJ be' lUltSC. 
01 hlacV lur at • pre·came 
lu.nc:heoa 1n tk Unl YC' r I' t y 
Cc .. u Ballroom. 
.~ •• re -.. b) • 
baU", of ._. &Dd loc w .y 
IDnubera In each of me, col -
lev". aDd 8Cboola aDd me, 
VO c lttODI I- Tec.hntc.a.1 Ift-
IR lna~ . The y Ire-: 
Blind organist to lead 
workshop on Saturday 
Teacher. aDd .....s-. of be made In adYan<:ebrwrttlna 
o r .... are tn.1ted to _ Wary Ann Webb. • .. 1M_ 
an Itrpn ..,rtahap.-c..s pl'Ofeaaor of orpn , Depa"-
lor lbe ....... blind Pnncb mntt at M ... ,c . 
orpnl • • J eOll LansJ_I.. . A com_r """ t.ac.ber. 
Sill Sananlay. Lanalol . I. 0raOllI. at .be 
l.anllal. will alao p~ Baa llie a of 5<e. Cloti1dc In 
a redtal • • p.m. I'nda)' P arl . aDd hu tau.,. 81 !be 
III !be Pint United 1okCItodI8I ~a C_oNm !bere. Lut 
C b u rc h In Carttaedde. '0 rear be roc.elYed bt. pen>-
... Jcb tbe public la brt1loct. mem·. l..eJ:Ian of Honor. 
TMre wtll be no _........ Lanllal.· r~al aDd _ rt-
cba *'" a roe apoa..,red by Ibr 
rae. SouIbem OlJnot. cbapUr of 
The wart.bop. '0 be held die American Cund of~ 
In tbe 0\4 8.p1. F~ Uta. !be SIlJ School of Fine 
wtll bella • 9:30 a.m., willi Am aDd Ibr UnJ~",lry l.ee-
L .... aI. lectlu'!", .. I'IwocII au' .. and I! n. e rI., D m e D 1 
mualc .... dleafte.-lIewlJl-commlttee • 
.. acb m .. ., cI ..... A"-" ~;...--;...-----.., 
IM,.tIlIcIn ,.. of $II. roqu1reII. 
A lunc:beoa Ibr _rbIIop 
.. nlcl..... wtli be brld • 
die UAI~raJry Center.-. 
LI&DCheoft ..... n .......... 4 
U"KlalilUtn 10 leUr 
01 U Of MiAoIUi 
•• 
SMoli wonder: 
<an be , .. n 01 
I'h. 457-214 
• 
ColleJe of Uberal ArU aDd 
Scteaa:-a-R leba rd D. Van-
4J 't"e r . • Ph.D. c.andi4ate- in 
ooclololY wtJo .sche. wtl h 
.~ rut 01 precepor . 
School 01 Home Ec~ 
omu:a-htra.. Ie are ft C r 81 ... 
19- yu...r~ld ••• I. t. n t pro-
fe-aa..Jr lD cooaumer educ..atton. 
CDlqe oIf.cluUuon-Clar· 
ence Samford.. ftteru pro-
(euor oI.econdAryeducall00. 
fe NOr of aeconder)' edu-
callOo. 
School of B"all>ea_f.dwud 
Scbml4le.n. Jr .• proIeuor 01 
aCCOllDl',. aDd to-yearlKWty 
Me mber . 
School 01 Technoloc - Ver. 
ooJd Felaze, ...... a,. pro-
le...,. 01 eQI • ..-rln&-
5c'->I 01 AJTIcWIure-How-
acd NJUe:r . ..eoctaU: pro-
fea.or 01 an.1ma' tnduatrtea. 
School of Floe A".- Keu 
Wnor,.. pi ..... and aaal.a .. 
prole...,,- 01 -.Ie. _ 
Scbool oICcw''''''"fieCSa. 
Tb9 ..... 1. Pece. ~
proI_ 01 opeech. 
Voca.lollal-T ecba Ie al 
~ .. e- o.-Jd S",II", 1ft-
auvaor In cbrrnjary. 
o ,..-_uoo 
. Grecian medals 
and an a stfOnaut -
will br~ ' 
- A Repor1«', Odr-y-
by GbiI,.. Ericbcn. 
DOIft! fa ..... wrien 
(Of Chicaao T ocby 
hm. · ..... ual !obtT" hb6r lunct.ron 
rim< and I'b<T II 30. m s...""",) 
' o'-nnbrr K lit Rf"PIU 
Room or HolJd.ll ~ Inn 
Rt'W'f"Yaliom S1 SO (or ~udrnlJ, 
~ (o. o~ 
Cootac. lob,." ~non .... Ouy l:c.l·p'WI. 
4S J.1JS4 be(Qfe ~rnb l noon 
IrS PARENTS WEEKEND. AND IdOTH£R.S 
ARE £SPEClALL Y 'rIIE/..COIof£ 
.Uo1:tfU T ""'~ II rpu"kJr-t"1.i b\ 
lkf" SJtJft4 ,"', .. om,.." I 




writing to usl 
Send Th. 
DAILY EGYPI'IAN 






Color selediOns ~ related to ~n8lity 
--~Carved 
0 · .... 0 .. 0 • • ••• 
......... A-' ......... __ ... ..,_ .. k 
~., ..... ......... 
..... -~ ... "--
.-'-,... ....... ~ 
....... ..,t.:Ie_.-.t_ 
Flet author javors u.s. withdrawal ... !'::. ~-J:"': .. AI.· ................. u. .. .--a ___ ~ _._--.0 
-- _ ... -
Viae IolbIII r_i<IcIary Wbo 
~ ':'n~= !:sm:,,~v::; 
be UralMr f.'tOr~d ·· a wtth-
dra •• 1 at u.s. tJ'_ from bI. 
~y tu boped lor ~ 
'PlJI.Q. comnu,mJ. takco'ftrl. 
Hoa ... Van Ctu, .... hor .nd 
trlftllW01' w"bo held key Hanoi 
po •• beio.r c: tul elKapc. utd 
be looted LD '.yor toward In 
A me'r 'tan '" lbdr ••• J bec.au..e 
be felt South Vtetnam ••• re -
I,..,. 100 much on • forcl,n 
_r. He Mid be beU,,""d 
A_rIUII .uppon aboWd be 
8Im1l&r '0 !be kiad Hanot baa 
-.. ,enl", from 11_ aad 
Iled Chi .... 
_.... Wbo opot" '0 1_ 
cu.-a In ID~ wIl/k 00 campua nlt_y aDd __ 
day. I&ld the currem c.oatUCl 
a.. • war to C01lle.. (be bluff 
of COIDII'WI11am. He ... ld be 
fured tbe: Con.eqUC'fIlCC at &n 
Amel'1c..an dd'ea.t tn ~bc~. 
A_I. OD the free world.. 
BrouaJu here I.mI1cr apon-
80rabJp of dw: Ccnterfo r Vlet-
Mtnc_ Snod.1CI and Pr~r.m • • 
Hoo". aaid be ... bopdul ,tw 
I' • "lalUQI lectLUcr be could 
c.on&:nbute .,Q\C1.hlna, o r .aJue 
(0 1IUdI.... ... bayc no me-eLI 
elle:ep: rm VSec.namcac .· · be 
Mid, deaplte !be laa II<> ...... 
able (0 ,_ • ,ClOd klot ac: 
NOrtb Vlet.Dam trom (be lnal.dc. 
He "'"" tua tup "'.ernm .... 
po. be-c.a.u.K be: w.a DO( A 
m.caibrr of tbe C ommun1at 
Part y. 
ProtlJ I~ to earlier ttu.. 
yeu Chi wu wr u e r a.nd br0a4-
c:..a.atC:r 'or tbe VOice 01 
Amer1c.a... C urremJy Dr La I 
I r..,·1an« journa Ue! rcoiell", 
I.n ~. Wd.. Flueu In VLct~ 
nam~ . Frencb .nd E~'aIl, 
hLa lRu.1&l1ona UKO V1.e1:.nA-
m~K lDc ludc: Be n,)AmlD F r ant-
lin'. AUIOblop-apb ) aDd "De-
wtiopD..K.-1X of ConaUlutloaal 
Cuar."."". 01 Ubeny" by 
I\OKOe POUDl1. ~ lea ....... 
Ilona lmo E.,.u.t> Inc.lude .. The 
Do.'. Jewelry 
102 S. HI. 
- -A.,·-, C .. .--.. - -
oiJ-can: 
If I 
·Rita let for Arthur Dibden P .... at tbe ...... V ...... and " Tbe New C .... ln Nanb VI"'-Mm." He I. a .. bor 0I!be_. 
"From CoJOnLa.1bm to Com-
mu.n1am-a C.. ,.Hator) ot 
Nonb Vietnam..·· 
Funeral .. nice. wUJ be 
~eld l p.m, ~ lor 
Anbur J. Dtbden, Wbo ..... 
!be SlU laculty .. Cut>ondal" 
belore .... mlnJ tbe p~­
clency 01 Jobn_ Soatr Cal-
I ... In V.rm_ In July, 1967. 
50 ..... 1.,.,. wUJ be In the 0010-
1hI.r.Ioo&I ClIt.IrclI In Mo:r-
" ... We, VI. 
DIWcn. 50 yean 014, cI1ed 
"floeeday. He .a ... SIJ from 
1964 '0 1%7, .. """, .. pt1>-r...o .. at hlpe .. __ _ 
pbUOtIOpbY. Dur1nII~ 
lot .. .- .. cbalnDlII at tbe 4epanm_ at II1per __ 
-. H ... bom J-. 17,1919, 
.. _., ...... (be _ at a 
NedIod1aI m"~r. !be 1Irr. 
~ K.~.-"'ra. oa.cs-. He waa rea.red III 
Mkh.lpn, _re he - .. "ad-
__ trom P~ Hip. Sd>ooJ 
to 1937, Hla A.B. ~, In 
b II tory, w .. trom Albi.oft 
(MICh.) Callqe III I~I. In 
I~ he rocelyed !be B. D. de-
I'M trom CtuC&lO TbeoIOS-
Ic&I Sem lJI&ry end In 19S1 
!be P~o. In pbUOtIOpby - .. 
........- • Calvmbla Unt-
y&raitT III New Yon. 
DIb40D beld -.lnt.lT.J.., 
aad tefidllnl poca • !be ScI>-
001 of c.uaa SaocII.... CaI-
..-a UD' •• rilty; UnJOll 
TbeoIOfIkai Semln • ..,. In Ne. 
Yon; end • ~DO' CoU.,.e and 
81KUum In WtDoIs. 
5 u r. t. 0 r a lDd\lde b t. 
_. J .... ~_ 011>-
_. __ bemarrledlnl9S4, 
_ rwo c:bIlclra. J _ Ellen, 
U. _ FwI. e. 
He ..,d be ane.Ued 0<& 01 
Nonb V lctnam and W'e"nc to 
SaJlcm i.:t wort •• * )DuTnal .... 
He aaid be Iell SA,_ beuu.sc: 
tbe"re ... no pre .. freedom . 
Paper preaenlatWn 
WOllam J. 8 town. • ... 1 __ 
.- prcfeaeor of E.nlll .. .. 
SIU , will p~ • ~arcJ:a 
pape r .. c..be annuaJ meelin& 01 
!be So:::h .w ..... c_"' 
~ Aaodaloo. Fr1day 
In AtIMaa, Ceorpa. 
Hla tope -W be ""'ar-
lowe'. , 'T .... burla1oe. Pan O' 
_ F<>q· •• AcU 08<1 __ 
--.,'" 
.... ,. ( . .,....) 
... ,.. .... ( ......... b ) 
.,..,.. tIIttI (1M.,.) 
-,..~( ... ,....) 
CII1IIl,.. .... ( ..... ,itJl-) 
. ., ,.. .... ( ........ ) 
., .... Ubl.h ... ... 
"',..,..'1 .,.. ........ 
''''''t_.", ... r,-" ....... . IoIiI_ .. ~~,...~.....,. 
,-............ .......,.-. .......... ,...'--~ .. -.. ~ 
.. ~ ............... ~ ........... 
~, .. .,----..........~ ..... 
... ..... - C!!!P!: ~ " ... 
Child edUcati~D talk planned 
51-. A_ ..... i::Idlts-
....... ~--.. 
......, .. 1IGcbGa. Dl. 
f'~" _____ 
CUItSSOnI[OADvrwTls ... g ""TU ru.y ~r __ ..,_ ,AO __ 
DAn-.,~ _ n_ DAyS _CC-- ,. _ 
-""--4c-.... -UM __ 
OUO"tCS.r ..... __ 
~, .. 
- -
.o- __ ............. ..-c-
.0. ..... ____ ...,.t., ~ .... ~ 
.s.w. ....... ....--..,... 
.c.....~ ................... .... 
....... ---~ltIo.e,~ ..... 
IIbaIIlaa wtlI Iud a .... at 
,lie ~ w-. Old-
.-.nItyo-ACE CllIIII __ 
..,....... I ~ ____________________ o"Tl ____ _ 
TIIIa ...... Ie ..... 10'" Ir....,..~AOi>~:IIQ5~=========:;-;=====::;-;;:::==~....,..~~~-~====~ ,.lI le _ all~- 
..,.... ..... up4 10 all..-L ... .., OF AD 3 ,,- AD 
... ..-.-. .. ~- § 'ru.-I 
' .. -0,-- 0 JOAn 
,. ..... ~ -.. 'DAn 
"--' 0'-D~ 080111n - __ J .... 
~ 0 __ 0- :- ....... 
- , 
, 
....... -..... .,.... 
'Aai ~~pg:J 111 ~". ~.t ,"i~ioWJ ,port? 
.. ,..... Qf ......... a-tce ............ '_. ---. ............... n. I!IIIIna .. _,...; c....,--- --.. ..... n.a.e ........... ' " _ .................... ..,_ ............. .... fIIIU.- ..... -.. - ................ _ ..... --...., ~ ............ -.r ... ... 
.... • -.-. ............ _ .. .dIIb;"lInIiIa kIcbd ...... am ......... lair _.... _ ...... . 
.., ...... """' .......... --- , ........ ~............ 
_ .......... ....,..... If n.t ......................... ..,_'"'*:11.... . 
-.. ... local ......... ~ .......... ., ... ....., _ ............. _ -n..r IJqnpJ _ 
n. ......... ,an ., ............. , tkbd. ..--.. ..w.. .~lIIde ...... ~ .. , ... w Or...... .. ... 
............... ...,... ............... _ ••• aft., . .. Is .... _'ltdMllaik 
..... '" ... ~ tr .. .....,s .... Failla an- --. atdo .... 1IDCIna..:AI ......... dill ... 
.,. .... ~, clade .....u...1IcIIac..-- 1'Ub ..... ...... 
n. apan .... be ·tneed -. ...... ~dIe~ 7 YEAR 
bad; ...... .s.,. ... _ ... - - .... be Is do. or IIIJ AuunFrft~Any 
deC 5'-........... nder&. ....... ~ .-z.." ......... ~
DIia ......... die Grear OcIdly -.p. !heft .. _ 
(1590-1605), .... II ... lit- ~ ...- bftt"" "'" m-
cJ.- ID ",1IJI:ary trainlJla, eree. _d> .... , nplaIA wily 
Ai die tIDe, TlWl_ ('IIIee all .-....... an former 
__ .. Sbnol ... -"", ID boxer. _id_ 
a .... wH!I lkarma, A.e die The bo~rs ..... barle_ed 
c.IOWD pr1Dce. ,..... N~ WbIdI ... ·1 .. mud! at a ~ 
... ~ by die -y. m., rvJr .. II _ • ......, 
but be .. Imp....-d die Bur- ,.,.. l'e'IItember .,.,. tile 1aI-
--~ by ilia bodJIa m... Ioor I. b .. lcalJy -. 
proweu dI.m ~ . U "'ert- ~ eIll, p.rot-ect 'on [be 
IU&IJ y !reed.. llpu r ~ apa n from b La Towing /Ild .5rcy. (our Jp«>Mryl 
KARSTEN 
EYer alnu. dill fonn 0/ own qUlry 10 a bard __ U 
bodna- moR correal, de- o r '""I-proof cup "",nllD pro-
ecrmed •• hand-eo-band com- tK:t the sroi.n. 
bar- bu be«! me o.a.d.cmal Vlaory La po.s..&lblebylllft'- l' iotA S[RVICE 
aport. _ no! ~en Ibr Iaa COUDI __ • a Irchnlcal 
~~ ~d ~df~n:.~ ;.b>ock:::~_=-::.or:...:.a .!po::::u.::. • .::cIec.I~::JJl:on:::;. • ...!:="=M<I="="'=~====U:":~:.:'"~ 
aryl_ c ......... COJI dIe,_ th-. 
A -=-tllry ...,. Thai bodna 
..... ",en more- Y1cJOU& mMl 
III . ..... 
In I1loee d.ya bo .. ~r. could 
enter ~ rtng wllh their n •• 
... _ In dOlb ~Nened 
orttb • mlXN~ of around &lu, 
-&I"", Today lbey _or rqWu 
CS OW'c::'; brtween fou r and w 
ounce •• 
Even be'o~ lbe boul ~" 
b....--v"~r. you ~aJIU you .Ire 
about ( 0 wtme •• aomelhtng OUt 
of lbe on:l.lnary. 
Aa me: n .... nute • • lbe cym-
bal. and lbe 11nlm . bqln 10 
art Ibr lempo 0/ die upcomlQa 
COIIt" • • lbe !WO~rsdlmb 
Into lbe r1n& _ bqln Ibdr 
rttvaJlalc danu. 
Fir. a flsterr CJ'OUChe. 
down on the cu ••• ' acini the 
4h«1lon of (be plocr '""" re 
br ••• bom. Ne.t be b.lrn.t.. 
ph'~ ~~I on <Jne' knee. row. rd 
die four c~rdlnal polnu of Ibr 
00ftIl'a .... 
Dodt Be A Big Spender. 
---... --... -... -.. -.. 
Paullina . lIstely. be bqlnl 
to .. IlIruu", a pec .. l1 .. 4anc_. 
IDO'I1na In 1II0 w matlon frum 
<II::' fooc to die exlwr, 8Ome-
__ to&. otber limn 
wtaJrllnl ute • III!IdftI cod. 
oI::*_y poytna bo .... .., 
II> hta 'r""'-.... _ praytna to 
WWlDES 
.. ..... tU-oII ...... _ ... ..... _ _ .. 
No ___ ",. --.. ................... _ 
--.. .--.........,_ ...... _.-. .......... Buddlaa for IUCCeII. 
Alter rec:riYInI ilia .... NC-
_ rr-tt.. menor. be_ 
........... bll ucred bud c»rd ( ..m....,...··,. .... for die 
bell _ 4aIbI ""'" "'" ~u 
of !be rtIII .-tJtainI _ tId -
.... IlIa......-- . A __ of '~ 
o.a ocx:r c:w .. ......a..........-,..(»f~..,.....or 
I ~._ .. .......- I 
57 57 to interview 
seniors for positions as reporten 
and copy editors in this ,fowing 
newspa .... group. 
We offer V'CIried experience with 
respoMibilfty and opportunities 
for oct .. OIiC •••• t • 
... ,.. .... , --~- ,.rill, .... --
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SIU harriers go to Murray 
The Stu crola-c:ouatry 
r--a(ii fleee MKrray 5uJ.r Sat-
urday In thr ~a dual IDOCt 
... !be __ -. The: s,l&*.1. 
W1U be' OU ~o .~~ la.ac 
.Judo team wins 
bC!lonl at tourney 
Tbt SIll ~ team compecel 
I nih FlC¥TI_ V &11.,,-
c-_kT Collqe FaU Judo 
.~ 5UD4a,. EIP 
~ _bee ... competed _ 
SIll _ ..- lint pI.ua. 
~"P.-iDa SIU In !be 
bUd: bdI 011_ were Hlro 
S'!IO. team "",&In; P ... 
A.:DdU _ Drew Wk:tIaam. 
Dc", all d.e!.r---. 
SIll', 111_ lick "'_ ...., to apr _ II> dooo tIDal 
__ l o r ,b" top _ 
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...-a c.tpDIred fIr., ,,_ S Ih> _ 8eCODd _ 
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year ·. dcfeal to MurrlY. 
roachrd by formez SIlJ veal 
BIU Co"",lI. 
U .. Saturda) . thr Salllk .. 
ftnl_ tturd ,n !be Ill_I. 
' rwercoUciJ1u'! Cro •• C0UJ3ry 
CbampJonlblp ... Alln 
11 __ • aroyl .. off co .. ,.." 
a, !be IInlM1, W .. be&'eD tor 
thr flra u_ llWo ",ar. 
Tbe Un! "",,,,UT 01 1UInoC. 
....., eu1iy will> aid: C ...... 
ecIIIlC lIoblnaOD for flra 
place by """ ~_r !be 
Un mlk courac. OkU 
...... re placed ,bird for SlU 
"'II~ CJnm UjI", placed I ..... 
lCu NUIIrr l6lII and Cary 
WoM:Ier 19tb fol' sruo. taU I 
of III pol_ 
Tb" W'eekal!S· . tIUI ,-h ... U 
aervc •• • .armup for ,t.-
C entral Coll~LI'c Cbampton-
oIltp. to be hrl6 on thr 51\.: 
tOW"K SOY. IS. Aboc.I;t.\ 
Ie-Ime In: C'I:pCQc:<J 10 par-
UCIPI'''. lac l udlal We_ern 
.. U, ........ a:. ...... Me ....... " 
and Ka.naa.a s.. .... e. 
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W.,a"rn W1d>tpD and Ku· 
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aobl-. ~rIJOCJ,.,3I 
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liea. 1;0 Will tbr m.ft. 
BalutbaU manager. 10 meet 
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picked ... 101 dooo ",_unl 
_. _ IztloldltrAr.&. 
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